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导言 











亚文化的企业跨文化管理 实现 四满意 目标 顾客满意 员
工满意 投资者满意 社会满意 建立没有管理的管理 即建立
以企业文化和观念为纽带的管理 使管理趋于无形之中 管理趋
于柔性和弹性 趋于满足员工个性又有序和一致1  
产生这些变化的背景是知识经济的时代要求 在知识经济时
代 知识成为企业创造财富 获得附加价值的主要来源 使用知
识的人才成为企业的核心资源 企业核心资源的管理如何导致企
业价值最大化始终是企业管理的核心问题 因此 面临知识经济
的到来 世界范围的管理观念和实践正在发生着深刻的变革  
1. 传统管理理念需要改革  
自 70 年代以来 人们已经注意到 在世界范围内 企业的
寿命缩短了 在美国 平均 62%的公司存活不到 5 年 寿命超过
20 年的公司占公司总数的 10% 只有 2%的公司能够存活 50 年 美
国的 IT 企业只有 10%能够存活 5年2 其中主要原因虽然与激烈的
竞争有关 但人们已经认识到这更主要是与这些企业的组织与管
                                                 
1 旭光 兼收并蓄 不断创新 97 年世界管理大会综述 文汇报 1997 年 8 月 11 日 
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理理念已经不适应时代的要求有关  
2. 企业间的竞争日趋激烈 创新成为企业发展的关键  
近年来 企业所处的环境变化日益快速和复杂 未来的不可
把握 环境的不确定 技术的日新月异 竞争日益在企业自然资
源获取均等的情况下进行 企业的生存和发展完全取决于企业在
使用同等资源下的创新能力  
3. 社会财富的日益发展 人的价值观发生深刻的变化  
现代人不再仅仅为维系生计而工作 而更多的是为了发展自




4. 知识的影响日趋重要 终身教育的观念被广为接受  
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的不同 进而认识国内 IT 企业在人力资源管理理念上的不足 对
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一  信息产业发展的基本规律是创新 
葛洛蒂在 未来生存 一书中说 知识经济时代的最大特
征是科技的高速发展 特别是信息技术的发展 信息技术革命正
迅速改变着传统产业和整个经济的面貌 加快产业结构的调整和
重组 推动工业社会向信息化社会转变 由此而言 信息产业在
当今经济社会的重要性不言而喻 信息产业在短短的 35 年间引发
了当今经济社会的剧烈变化 信息技术几乎每 10 年都产生一次大
规模的变化 从而导致信息产业几乎每 10 年都产生重大的改组和
变革 产生这些变革的最基本的原因是由于决定信息产业发展的
基本规律是创新  
一 微笑曲线 的启示 
引导信息产业快速和急剧变化的重要因素是信息产业内在
规律的作用 传统产业遵从的规律是 规模经济 起核心作用的
是资金资本 这决定了传统产业对资源的注重点更集中在资金上





渠道 中间是生产 微笑曲线 表示在从事技术含量高和有销售
渠道优势的企业有高的附加价值 企业有好的效益 而在信息产
业内技术和销售及其组合 正是对创新依赖和要求最高的地方
正是创新最起作用的地方 微笑曲线 表明在信息产业内 IT 企




































特信息 这种情况也可以称为 无耗 高转换成本是用户购买产
品后 由于学习 适应和在这些产品上的再开发 投资 一旦转
而使用其他产品可能造成巨大的损失 因而形成企业对用户的 独
占性 因此 创新规律的经济特征可以描述为企业追求 独占性
无耗 的目标  
创新规律的这些经济特征导致企业追求产品的兼容和形成
产业的标准 以此形成企业在市场上巨大的优势 IBM 公司意识到
在个人电脑落后时采取的重大措施就是开放其技术标准 提出兼
容的概念 允许大量的后起厂家与 IBM 公司一起使用相同的技术
使 IBM 公司的技术迅速形成个人电脑的标准 从而击败个人电脑
的先驱苹果公司 微软公司同样利用 IBM 公司开放个人电脑技术
的时机 以独创的出卖软件使用许可证的方式 依托 IBM 公司这
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个 蓝色巨人 甚至不惜以放任盗版为代价 处心积虑地使微软
公司的操作系统成为标准 Intel 同样利用 IBM 公司开放个人电脑
技术的时机 迅速使自己的电脑芯片成为业界的标准  
创新规律的这些经济特征还导致企业追求产品系列的完备
和强化全面的服务 美国网络通信设备供应商 CISCO 公司在公司
上市不到 9年的时间 市值达到 1000 亿美圆 在其之前的记录是
微软公司 用了 11 年的时间 CISCO 公司快速发展的一个秘诀是
发展产品的全系列 CISCO 公司的这一策略使它在 5年之内超过其
主要竞争对手 3COM 公司 并于 1999 年在营业收入[121 亿美圆]
上超过 3COM 公司 57 亿美圆的 112% 由于其强烈的 独占性 特
征 使 CISCO 公司在同期的股市上以 4538 亿美圆的市值超过 3COM
公司市值[187 亿美圆]的 23 倍 甚至超过同列为网络通信公司
Lucent[1999 年营业收入 383 亿美圆,超过 CISCO 公司营业收入的
2 倍]市值 2141 亿美圆的 1 倍 1 以自己的全球性服务体系作为公
司独占性资源优势使用而成功的是 IBM 公司 郭士纳在 1993 年接
手 IBM 公司时 IBM 公司已经历经 4 年的巨额亏损 到 1995 年
IBM 公司扭转颓势恢复赢利 历经期间 IBM 公司付出消失了 14
万个职位 影响了 40 万人的生活 股票市值损失 750 亿美圆的代
价 2 郭士纳在上任 6个月后宣布不将 IBM 公司分割为小公司 作
为整体 郭士纳认为 IBM 公司最具独占性优势的是 IBM 公司遍及
全球和管理有序 历史悠久的销售和服务网络 因此 IBM 在战略
上改型为全球性的信息服务型企业 为此 IBM 公司加大软件 领
先科技和服务体系的投入 大规模削减硬件产品的比重 典型的
做法如将网络产品卖给 CISCO 公司 转而与 CISCO 公司签署全球
性的代理合作协议  
企业获得 独占性  和 无耗 的优势 除了创新为基本
点之外 企业需要在技术开发和市场开发上巨大的投资 其衍生
                                                 
1 中国计算机报 2000-5-15 第 33 期 A-19 页  
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出信息产业高投入 高风险 高收益的特点 同时 引发了与传
统行业不同的改革 巨大的投入不再以费用的形态 而是以投资
的形态出现 而且 巨大的投入大比例的集中在人工费上 使人
成为企业最核心的资源 企业寻求的竞争优势 在创新规律起主






用户的 转换成本 很高 这些导致全球财富和企业财富 个人
财富的不断快速增加 从信息产业发展的速度看 信息产业在 35
年内发展成为世界经济的龙头产业 其规模已超过任何传统产业
成为世界第一大产业 同时 IT 企业的发展速度也是惊人的 美
国苹果公司从创立起仅用 5年时间进入美国工业 500 大企业行列
康柏公司打破苹果公司的记录 仅用 4 年时间进入美国工业 500
大企业行列 2000 年度 根据美国 商业周刊 统计 国际最大
10 家企业 IT 企业占有 7 家 而在其中的 IT 企业创业者们 在
企业高速发展的过程中 敛聚个人财富的速度更为惊人 苹果公
司[Apple]的史蒂文乔布斯 [Steven Jobs]在公司创立到股票上
市的五年内 在 25 岁时成为拥有 2亿美圆资产的亿万富翁 自己
笑称为 乔布斯第二 的微软公司[Microsoft]的比尔盖茨[bill 
Gates]更为惊人 在微软创立不到 20 年内达到百亿美圆的资产
99 年达到 640 多亿美圆的资产 同时 99 年 在美国 财富 统
计表上的世界 10 大首富中 微软公司占居 3人 其后 神话不断
出现 巨额亏损的软件公司 Netscape 公司上市当天拥有市值过数
亿美圆 负债累累的股东转眼成为亿万富翁 而在 Internet 时代
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月在美国上市 上市第一天公司市值达 5 亿美圆 此时 距杨志













的投资额占社会总投资额的 35% 99 年美国上市公司首期的融资
额达 700 亿美圆 是 90 年的 15 倍 1980 年 一个公司创新观念
初次筹集风险资金到上市平均时间是 9.5 年 到了 2000 年 4 月
这个数字缩短到不到 4 年 美国风险投资资金[创新投资]从 1989
年不到 10 亿美圆,到 1999 年突破 50 亿美圆 预测 2000 年超过 120
亿美圆 2 这些都说明 在创新规律起作用的今天 资金资本将不
再稀缺 优秀的创意和创新取代资金资本成为稀缺的资源  
3. 权力 地位和金钱将属于有创新能力的企业 企业家 企业核
心员工  
99 年底拥有 31000 人的微软公司市值达 6000 亿美圆 雇员
人数 10 倍于微软的麦当劳公司市值却只有微软的 1/10 雅虎公司
99 年底的股价高达其帐面值的 40 倍 如果美国钢铁公司的股价能
                                                 
1 http:/www.yesky.com/33554432/50331648/50816.htm 
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二  创新理论 
一 熊彼特创新理论 经济学意义上的创新 
创新作为经济学概念是由美籍经济学家约瑟夫熊彼特
[Joseph Schumpeter]提出来的 1912 年 熊彼特在他的 经济发
展理论 一书中 对他的创新理论体系作了第一次重要表述 他
认为 创新 是企业家实现对生产要素和生产条件的一种新的组
合 是企业利润的来源 熊彼特提出著名的定理 利润来自于创
新者的优势 因此该创新一旦普及它就即刻消失 要实现创新
熊彼特认为一是依靠银行信贷 二是需要企业家履行其职能 他













产品 新市场 新的生产方法 新的组织运作以及新的材料来源
的控制 在市场竞争中处于有利的地位 创新产品价格与生产费
用之间的差额就是利润 因为有利可图 创新会导致其他人竞相
效仿 产生一批 模仿者 于是 最初的改进和创新会在行业内
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们是资本主义的灵魂  
熊彼特在他的创新理论体系还描述了他的 创新 或 新组
合 内容 包括五种情况  
1. 创造新产品 即创造消费者还不熟悉的产品 或增加已有
产品的一种新的特性  
2. 引进新技术 采用新的生产方式 这些新技术或新的生产
方式可以是建立在新的科学发现上 也可以是以新的商业
方式来处理原有的产品  




5. 实现企业新组织或企业重组 以加强企业竞争地位  
熊彼特基于改变要素组合的创新概念过于严格 从管理学的角
度看 创新概念更注重于能够达到组织目标的活动 注重这些活





作效率 提高了企业的竞争地位等等 都是管理学上的创新 有
些创新具有经济学上的意义 因而带有革命性的冲击 而大多数
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